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Культовое сооружение Название/настоятель Адрес Архитекторы Годы постройки
Католический храм Католический собор Непорочного 
Сердца Божией Матери,
настоятель отец Владимир
Иркутск, 
ул. Грибоедова, 110
А. Хвалибог, В. Стегайло,  
О. Бодула
1999–2000, 
освящен 8 сентября 2000 г.
Православный храм Храм Рождества Христова,
настоятель протоиерей  
Сергий Геращенко
Иркутск,
ул. Мира, 122.
На месте падения 
самолета «Руслан»
А. Яковлев 1998–1999,
освящен 1999 г.
Православный храм Храм Святых Мучениц Веры, На-
дежды, Любови и матери их Софии,
настоятель протоиерей  
Владимир Кокорин
Иркутск,  
ул. Байкальская, 165 в
А. Красильников,
В. Горбенко 
2007–2008,  
освящен 30 сентября 2008 г.
Подробнее см. ПБ23, с. 139
Православная Армянская апостолькская церковь Иркутск,  
ул. Байкальская, 37/1
А. Папанян,
Р. Селиванов
2004–2008. 
Подробнее см. ПБ23, с. 138
Православный храм Свято-Никольская церковь,
настоятель протоиерей  
Евгений Копысов
Иркутск,
ул. Пискунова 146/3
Ф. Каштял (начало ХХ в.) Освящен 2008 г.
Православный храм Храм Александра Невского,
настоятель протоиерей  
Марк Косолапов
Иркутск, ул. Якоби, 3 Освящен 
27 апреля 2000 г.
Православный храм Храм Касперовской Иконы  
Божией Матери,
настоятель протоиерей  
Алексий Середин
Иркутск, 
ул. Лесная, 145
Освящен 2005 г.
Новые храмы Иркутска
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Культовое сооружение Название/настоятель Адрес Архитекторы Годы постройки
Православный храм домовой храм Храм во имя Святого Благоверного 
Великого Князя Дмитрия Донского
Иркутск,  
ул. 1-я Советская, 
176 (на территории 
бывшего ИВВАИИ)
Освящен 5 ноября 2005 г.
Православный храм Храм Святой Блаженной Ксении 
Петербургской и Святого Правед-
ного Иоанна Кронштадтского,
настоятель протоиерей  
Александр Василенко
Иркутск,  
ул. Советская, 57а
В. Стегайло,
О. Бодула
Заложен  
4 августа 1997 г.  
12 октября 2003 г. освящен 
придел Ксении Петербург-
ской
Подробнее см. ПБ3,  
с. 54–55
Православная церковь Церковь Покрова  
Пресвятой Богородицы, 
настоятель протоиерей  
Александр Василенко
п. Пивовариха  
Иркутского р-на
О. Бодула 2008–2011
Православный Храм Храм Святого Сафрония  Иркутский р-н,  
с. Мамоны,  
ул. Раминского, 9а
Православный Храм Свято-Георгиевский храм, 
настоятель протоиерей  
Герман Кузнецов
Иркутского р-он  
п. Молодежный 
Подгорная 15 
Православная часовня Часовня Двенадцати Апостолов 
настоятель протоиерей  
Филипп Макаров
Иркутск,  
б. Рябикова, 38
С 2012 г. Часовня,
Осенью 2013 г. начато  
строительство церкви
Православный храм Петропавловский  храм,
настоятель протоиерей
Алексий  Яковлев
Иркутск
ул. Терешковой 24/1а
строится
Дом молитвы (церковь баптистов) Дом молитвы церкви Евангелист-
ских Христиан-Баптистов
Иркутск 
ул. Кайская 5
О. Бодула
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